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Oleh: Dr. Istadi (Teknik Kimia Universitas Diponegoro)How about Indonesian 
Research Publications ?
 Up to 50% Authors in international journal are 
Chinese and Japanese Î Wonderful
 Strength: Research in Indonesia Î Actually Good & 
Applicable
 Low motivation to publish in international journals
 Up to date literatures are not available in 
Indonesian Libraries
 While, each Malaysian University has up to 
thousand online journals Î Challenges
 Finally Î Indonesian Universities are not known 
abroadWhat are the Challenges?
 Writing Research Paper/Report ?
 Publish in Journal (National/International) ?
 Propose a patent ?
 Bother ??  Why ??
 Too difficult ?
 I have no time ??





PENELITIAN dan PUBLIKASI ?Why We Need to Write/Publish 
in Journals?
 Disemination of research output
 Contribution to world knowledge
 Enhance author prestige (recognition, networking, 
promotion)
 Enhance University recognition and reputation 
(ranking, student intake, research funding) Î Top 
World University
 Critical reviewing by subject specialists
 We know the status of our research whether it has 
new contribution or not
 Enlarging/International networking
 Finally, personal satisfaction.
 Any other awards? (DIKTI, University, Credit Point)Could I publish in Accredited National 
Journals or International Journal?
DEFINITELY 

















Book ChaptersJournal Citation Rating / Impact 
Factor
 Impact Factor is a ratio of the number of 
article that cited to the journal to the number 







JCR (Journal Citation Rating)
or 
IF (Impact Factor)Kriteria Penilaian Akreditasi
Jurnal - DIKTI
 Penamaan Berkala (5)
 Kelembagaan Penerbit (5)
 Penyuntingan (21)
 Penampilan (9)
 Gaya Penulisan (11)
 Substansi Isi (36)
 Keberkalaan (10)
 Kewajiban Pasca Terbit (3)
Artikel yang BerkualitasWhat is Suitable Journals for Your 
Paper ?
 Quality of Research Output Î Decide on subject 
area
 Read the types of articles in Most Suitable Journals
 Decide on type of journal paper (Research Art., 
Review Art., Short Communications, etc.)
 Read papers from that journal if you are not 
familiar with the journal
 Read the AUTHOR GUIDELINES
Very ImportantKeuntungan Publikasi di Jurnal
Internasional ?
 Dikenal orang/Peneliti lain di level Internasional
Keuntungan Keuntungan
Publikasi Publikasi Jurnal Jurnal
Internasional Internasional
Free of Charge Free of Charge
Online Submission Online Submission
Credit Point  Credit Point 
(40 credits) (40 credits)
Original Free Offprint Original Free Offprint
(25  (25 exmplr exmplr) )
Original Free Offprint  Original Free Offprint 
+ 1  + 1 exmplr exmplr Issue Issue
(25  (25 exmplr exmplr + 1 Issue  + 1 Issue 




















jurnal ilmiahSiapa Yang Menjadi Reviewer ?
 Reviewer/Referee dipilih oleh Editor jurnal berdasarkan atas
expertise/keahlian mereka
 Editor jurnal selalu menambah koleksi Referee dari waktu ke
waktu berdasarkan track record Referee 
 Referee juga dapat diperoleh dari searching di jurnal yang 
dilakukan oleh Editor
 Semakin banyak kita publish di Jurnal International maka kita
akan semakin dikenali oleh Editor. Bahkan suatu saat kita bisa
diundang oleh Editor untuk menjadi Reviewer
 Biasanya jurnal selalu minta saran List of Potential Referee
ketika anda men-submit-kan paper, paling tidak 3-5 potential 
reviewer. First Fast Review (Before Peer-
Reviewed)
 Evaluasi pertama Î skop artikel (Jika skop jurnal
tidak sesuai maka langsung di-reject. Jadi pilihlah
jurnal dengan skop yang sesuai)
 Bahasa Î English Grammar. (Jika English grammar 
sangat tidak standard biasanya artikel tersebut
langsung di-reject tanpa review lanjut)
 Artikel yang Accepted tetapi English-nya kurang
baik Î maka Reviewer akan meminta penulis untuk
membetulkan grammarnya, tetapi Reviewer tidak
akan me-review atau memberi komentar/saran 
dimana letak English yang tidak betul.Aspek-Aspek Penting yang 
di-Review
 Originality (asli karya sendiri atau tidaknya hasil paper riset). 
Biasanya Referee akan melakukan search dan membandingkan
terhadap artikel-artikel terdahulu di jurnal. Untuk Elsevier, Referee
diberi hak untuk akses searching jurnal melalui SCOPUS selama
sebulan, agar dia bisa akses artikel walaupun tidak berlangganan). 
Penulis sebaiknya bisa proof-kan keaslian dari teknologi yang diekspos, 
lebih baik secara eksplisit di bagian Introduction d a nd i t e g a s k a nl a g id i
Discussion.
 Novelty (dimana letak kontribusi barunya di ilmu pengetahuan). 
Kebaruan dari artikel sebaiknya dibuktikan secara eksplisit di dalam
teks artikel atau secara singkat di bagian pendahuluan. Artikel harus
merujuk kepada paper-paper yang baru agar letak novelty-nya
terbukti.
 Metodologi (tepat atau tidaknya metodologi digunakan untuk
menyelesaikan masalah)Aspek-Aspek Penting Yang Di Review ……(2)
 Harus memenuhi kode etik penulisan (tidak boleh
duplikasi terhadap riset orang lain).
 Presentasi hasil riset harus jelas dan data-data yang 
dihasilkan harus menunjang/mendukung kesimpulan. 
Kadang-kadang jika hasil riset tidak signifikan dan tidak
menunjang kesimpulan, paper akan di-reject
 Signifikansi hasil riset dalam paper. Hasil penelitian
harus signifikan dan lebih baik dari riset-riset yang 
terdahulu serta menunjang Kesimpulan.
 A p as a j ay a n g   diklaim di Kesimpulan harus betul-betul
di-support oleh data penelitian yang signifikanKeputusan Diterima/Tidaknya
Suatu Manuskrip/Artikel
 Jumlah Reviewer Î hak Editor untuk menentukan
 Biasanya: 2-3 Reviewer Î satu manuscript
 Jika 1 Referee menyatakan Accepted (with major/minor revision) 
dan 1 Referee lagi juga Accepted  (with major/minor revision), 
biasanya Editor akan memutuskan Accepted with Revision.
 Jika 1 Referee menyatakan Accepted dan 1 Referee yang lain 
menyatakan Rejected, biasanya Editor akan memilih tambahan
satu Reviewer lagi, jika Accepted, maka paper itu akan
Accepted with major or minor revision.
 Namun jika kedua Referee menyatakan Rejected, maka otomatis
paper itu akan Rejected. Tetapi pernah ada satu paper dengan
jumlah reviewer 4 orangTEKNIK PENYIAPAN 






Manuskrip Manuskrip Awal Awal
Penyiapan Penyiapan
Corrected Proof Corrected Proof
Penyiapan Penyiapan
Manuskrip Manuskrip Revisi Revisi
Perlu Perlu strategi strategi dan dan
berhati berhati- -hati hati dalam dalam
menjawab menjawab
pertanyaan pertanyaan Reviewer ReviewerBagaimana dengan penulisan
NAME OF AUTHORS?
 Semakin banyak jumlah Authors suatu artikel, 
maka artikel semakin bernilai/ berbobot
 Corresponding Author harus ditandai
(misalnya tanda *)
 Corresponding Author tidak harus sebagai
Penulis pertama
 Siapa yang berhak menjadi Penulis Pertama ? 
(“yang menyiapkan/membuat paper yang berhak
sebagai Penulis Pertama”)Apa saja yang harus ditulis di
INTRODUCTION?
 Deskripsikan Background secara umum di paragraf awal, 
biasanya dikaitkan dengan isu-isu global dan ilmiah, 
dilanjutkan dengan Background yang lebih spesifik
 Deskripsikan Permasalahan yang akan diselesaikan
kaitannya dengan background.
 Deskripsikan letak kebaruan dari teknologi yang digunakan
untuk menyelesaikan Permasalahan.
 Letak kebaruan atau kontribusi baru terhadap ilmu
pengetahuan harus dibuktikan dengan perbandingannya
dengan teknologi yang sudah ada, sehingga sangat perlu
referensi artikel jurnal yang mutakhir. 
 Bagian akhir Introduction dilengkapi dengan tujuan spesifik
dari artikel yang ditulis.Apa saja yang harus ditulis di
MATERIALS AND METHODS atau
METHODOLOGY ?
 Deskripsikan Bahan-bahan Penelitian secara detil, bila perlu
cantumkan merk dan kemurnian dari bahan-bahan kimia yang 
digunakan. Prosedur penelitian disampaikan dalam bentuk
cerita.
 Merk peralatan analisis yang digunakan juga perlu dicantumkan, 
misalnya Gas Chromatography (HP Agilent 6890 Series), 
cantumkan juga perlengkapan-perlengkapan lainnya misalnya
jenis kolom, panjang kolom, etc.
 Metode penelitian atau metode statistik yang digunakan
harus saintifik. Jika ada optimasi, gunakanlah metode optimasi
yang saintifik dan memperhatikan interaksi antar variabel.
 Gambar rangkaian peralatan harus dideskripsikan dengan
jelas.
 Metode Penelitian harus bisa menyelesaikan permasalahanApa saja yang harus ditulis di
RESULTS AND DISCUSSION?
 Tampilkan data hasil penelitian dalam bentuk GRAFIK atau
TABLE, mana yang lebih tepat, namun jangan overlapping
 Hasil penelitian harus SIGNIFIKAN dan mempunyai
KONTRIBUSI BARU bagi ilmu pengetahuan serta
menyelesaikan permasalahan
 DESKRIPSIKAN penyelesaian permasalahan secara jelas, 
kemudian diskusikan lebih mendalam MENGAPA hal itu
terjadi
 BANDINGKAN hasil penelitian atau diskusinya dengan
pendapat orang lain atau penelitian sebelumnya
(jurnal/prosiding).
 Pembahasan harus singkat tapi jelas dan ilmiahBagaimana Membuat
CONCLUSIONS yang baik?
 Kesimpulan harus ditulis berdasarkan/merujuk
TUJUAN PAPER yang tertulis di bagian akhir
Introduction
 Klaim yang ada di kesimpulan harus didukung
oleh data-data hasil penelitian yang 
signifikan (jika tidak biasanya REJECTED)
 Write Conclusions as concise as possible.
 Tips: jangan pernah membuat klaim
kesimpulan yang terlalu muluk-muluk tetapi
tidak didukung oleh data yang signifikan, 
contoh: “….. was succesfully developed ….”Apa saja yang harus ditulis di
ACKNOWLEDGMENT?
 Tuliskan ucapan terima kasih kepada
PENYANDANG DANA PENELITIAN
 Tuliskan juga ucapan terima kasih kepada yang 
membantu dengan intens terhadap penelitian
yang dilakukanBagaimana dengan REFERENCES ?
 Tuliskan Daftar Pustaka yang “UP TO DATE”, 
sebaiknya merujuk ke jurnal
 Gunakan sistem rujukan “numbering” atau
“Author, year”, harus konsisten.
 Semua pustaka yang dirujuk di teks harus
didaftarkan di Daftar Pustaka, demikian juga
sebaliknya
 Sebaiknya merujuk ke jurnal yang akan di-
submitTip-Tip Penting Lainnya
 Manuscript tidak terlalu panjang. Tulislah artikel secara
singkat tapi jelas dan lengkap.
 Gunakan satuan dan dimensi yang seragam. Sebaiknya
gunakan sistem satuan SI (Sistem International)
 References harus ditulis sesuai dengan format jurnal dimana
artikel akan disubmitkan. 
 Data-data hasil riset harus dipresentasikan secara jelas, pilih
salah satu apakah dalam bentuk grafik atau tabel, dan tidak
boleh duplikasi antara grafik dan table.
 Grafik/gambar biasanya dipresentasikan dalam file jenis TIFF 
(.tif), JPEG (.jpg), atau Postscript (.eps), satu file per 
gambar. Tip-Tip Penulisan Jurnal Lainnya …. (2)
 Kualitas grafik harus jelas dan baik, sehingga ketika diedit di
jurnal setelah dikecilkan ukurannya, font size tetap dapat
terbaca. Tebal garis harus mencukupi. 
 Deskripsikan prosedur percobaan atau metodologi secara
jelas dan berturutan sehingga menjamin dapat diulang
prosedurnya dengan hasil yang relatif sama oleh pembaca. 
 Biasanya manuscript harus ditulis dalam 2 spasi menggunakan
font Times New Roman dan left justified. Teks artikel ditulis
dengan urutan (kadang-kadang setiap jurnal berbeda
permintaannya): Title, Authors name, Authors address, Abstract, 
Keywords, Introduction, Materials and Method, Results and 
Discussion, Conclusions, Acknowledgment,  References, Figure 
Captions, Tables file, Figures files.HOW TO SUBMIT A MANUSCRIPT HOW TO SUBMIT A MANUSCRIPT
















CostlyDaftar Alamat Jurnal Internasional
 Elsevier: http://www.sciencedirect.com
 Springer: http://www.springer.com
 American Chemical Society: 
http://pubs.acs.org
 Wiley Interscience: 
http://http://www3.interscience.wiley.com
 Taylor & Francis: 
http://www.taylorandfrancis.com
 Etc.Manuscript Documents Manuscript Documents
 All Text Document in MS Word or Latex
 Covering Letter (singkat & padat, to the 
point)
 Text Manuscript (Title, Abstract, 
Introduction, Materials and Method, Results & 
Discussion, Conclusion, Acknowledgment, 
References, Figures Caption)
 Tables (compact in one file, no vertical line)
 Figures (separate file per figure, TIFF format 
is preferable)Tahap-tahap Online Submission
 Pilih menu REGISTER untuk register 
account baru sebagai Author
 Lengkapi isian di menu Register selengkap
mungkin, konfirmasi akan dikirim melalui
email termasuk password.
 Login sebagai Author menggunakan user 
login yang sudah di-create Masukkan Title of Manuscript
 Pilih Article Type: Research Article, Review Article, Short 
Communication, Book Review, atau Erratum
 Masukkan Authors Name dan urut-urutan Author Name
 Masukkan Abstract
 Masukkan Key Words
 Pilih Document Classifications (beberapa jurnal tidak
ada)
 Masukkan Comment to Editor (bukan Covering Letter, 
optional). Kadang-kadang Editor dapat dipilih.
 Upload/Attach Documents Files (sesuai urutan Covering 
Letter, Manuscript, Tables, Figures). Jika tidak urut, bisa
diurutkan kembali. 
 Biasanya beberapa jurnal minta saran Reviewer (4-5 
orang)
 Jika semua document sudah diupload, maka PDF 
document akan di-create oleh server. 
 Cek dokumen PDF yang sudah jadi, jika semua oke, klik
pada Submission Approval.Contoh GUI Online Submission 
(Elsevier)
 Contoh Journal of Food Engineering (Elsevier)
 Alamat Submit: http://ees.elsevier.com/jfoodengLetter: Revision RequestedExample Letter: “Accept”Contoh Letter: “Reject”Contoh Online Submission (ACS)
 Contoh: Industrial & Engineering Chemistry Research
(ACS) Î Revised Manuscript Submission
 Alamat Submit: 
http://pubs.acs.org/paragonplus/splash/index.htmlRevised SubmissionExample of Final Decision: 
Revised Manuscript (Elsevier)
 Contoh: Chemical Engineering Science (Elsevier)
 Alamat Submit: http://ees.elsevier.com/ces/Applied Economics – Taylor & FrancisBulletin of Indonesian Economic StudiesAsian Journal of Political ScienceProfile: Editorial/Reviewer Experiences
 Reviewer for international journal (FOOD & BIOPROCESS TECHNOLOGY, 
Springer) (2007 – now)
 Reviewer for international journal (CHEMICAL ENGINEERING 
COMMUNICATIONS, Taylor & Francis) (2007 – now)
 Reviewer for international journal (JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, 
Elsevier B.V.) (2006 – now)
 Reviewer for international journal (JOURNAL OF NATURAL GAS 
CHEMISTRY, Science Press & Elsevier B.V.) (2005 – now)
 Reviewer untuk jurnal Nasional (JURNAL TEKNIK KIMIA INDONESIA), 
Asosiasi Pendidikan Teknik Kimia Indonesia (APTEKINDO) (2006 – now) 
 Chief Editor of BULLETIN OF CHEMICAL REACTION ENGINEERING & 
CATALYSIS, Chemical Engineering, Diponegoro University. (2006– present)  
(http://www.tekim.ft.undip.ac.id/crec/bcrec
 Dewan Redaksi untuk journal Nasional Terakreditasi (REAKTOR), Jurusan
Teknik Kimia, Universitas Diponegoro (2007-now) 
 Wakil Ketua Dewan Redaksi Jurnal TEKNIK, Fakultas Teknik, Universitas
Diponegoro (2007 – sekarang) (http://www.ft.undip.ac.id/jteknik )Profile: List of International Journals 
Publications 
1. Istadi and Nor Aishah Saidina Amin, (2007),  Chemical Engineering Science , Elsevier B.V., 
In Press. [Impact Factor = 1.735 (2005)]
2. Istadi and Nor Aishah Saidina Amin, (2006), Industrial & Engineering Chemistry 
Research, Vol. 45, No. 21, p.6655-6664, American Chemical Society (ACS)‏
3. Istadi and Nor Aishah Saidina Amin, (2006),  Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 
Vol. 259, No. 61-66, Elsevier B.V. [Impact Factor = 2.348 (2005)]
4. Istadi and Nor Aishah Saidina Amin, (2006), Fuel, Vol. 85, No. 5-6, p. 577-592, Elsevier B.V. 
[Impact Factor = 1.674 (2005)]
5. Nor Aishah Saidina Amin and Istadi, (2006), in Hyun-ku Rhee et al. (Eds.) Studies in Surface 
Science and Catalysis, Vol. 159, Peer Reviewed Book Series by Elsevier B.V.
6. Istadi and Nor Aishah Saidina Amin, (2006), Fuel Processing Technology, Vol. 87, No. 5, p. 
449-459, Elsevier B.V. [Impact Factor = 1.171 (2005)]
7. Istadi and Nor Aishah Saidina Amin, (2005),  Journal of Natural Gas Chemistry, Vol. 14, 
No. 3, p. 140-150, Science Press and Elsevier B.V.
8. Istadi and Nor Aishah Saidina Amin, (2005),  Chemical Engineering Journal, Vol. 106, No. 
3, 213-227, Elsevier B.V. [Impact Factor = 2.034 (2005)]
9. Istadi and Nor Aishah Saidina Amin, (2004), Journal of Natural Gas Chemistry, Vol. 13, 
No.1, p.23-35, Science Press and Elsevier B.V.
10. J.P. Sitompul, Istadi and S. Sumardiono, (2003), Drying Technology, Vol. 21, No. 2, pp. 
217-229, Taylor & Francis
11. Istadi and J.P. Sitompul, (2002), Drying Technology, Vol. 20, No. 5, pp. 1123-1142, Taylor 
& Francis.
12. J.P. Sitompul, Istadi and I N. Widiasa, (2001), Drying Technology, Vol. 19, No. 2, pp. 269-
280, Taylor & Francis.THANK YOU
Semoga Bermanfaat